




I tentativi di rientro in Transilvania della regina Isabella Jagellone, 1552-53 9
s o s t i t u i t a  c o n  u n ’a ltr a  f í g l i a  d i F e r d in a n d o ,  E le n a ,  p iú  ‘a n z i a n a ’ d e l l a  p r e c e d e n t e ;  p u r tu t -  
t a v ia ,  l e  n o z z e  n o n  s a r e b b e r o  m a i  S ta te  c e l e b r a t e 19.
II popolo éra pronto a riaccogliere Giovanni Sigismondo e a pagare il tributo al turco 
“acciö non pericolino poi dél tutto, et restar sudditi di questa maestá con continuo pericolo 
loro di non esser ben deffesi, e poi convenir pagar maggior quantitá di danari, et al Turco 
non hanno mai dato, né dariano, et unó di loro ha havuto a dire, et s’il figliolo dél Re 
Gioanni con la Regina sua madre főssé cosi hóra in Cassovia cittá dell’Hongaria, come 
sono in Oppolio Ducea di Slesia, et si vederia, et tutto il popolo anderia a levar il figliolo, e 
da nuovo introdurlo in quel stato per suo signore il et dicono sperar, et il Turco vorrá far lui 
qualsiasi modo, et da persona di quel paese ho inteso, et molti dei principali secretamente si 
sono veduti insieme a parlamento, e pensano alli casi loro venendo il Turco20.
Dopo le feste pasquali dél 1552 Isabella lasciö anche Oppeln e si trasferi a Varsavia alla 
corte dél ffatello, Sigismondo II Augusto (1548-72) ma avrebbe continuato a peregrinare 
attraverso le proprietá régié anche a seguito della peste che avrebbe investito il paese21.
Príma di lasciare Oppeln, Isabella mandó nuovamente il suo maestro di corte Loboczky 
a Vienna per risolvere una volta per tutte i punti dél trattato non ancora realizzati. Nel mese 
di agosto dél 1552 Loboczky presentö a Ferdinando un memóriáié, da lui stesso sottoscritto, 
con déllé proposizioni e déllé richieste riassunte in 16 punti, in parte qui di seguito 
sintetizzate. Venivano innanzitutto portate a conoscenza dél re le precarie condizioni di vita 
della regina, ch’era stata perfíno costretta ad acquistare i viveri dai commissari di 
Ferdinando. Veniva quindi fatto presente che la regina éra d’accordo di lasciare in prestito 
al re i 50.000 fiorini d’oro della príma rata dél risarcimento della dote e dei dotalizi anche 
senza percepire alcun interessé perché mai i suoi avi avevano prestato denaro con interessé. 
Veniva sollecitata la consegna a Petrovics dél castello di Munkács dato che quel ‘buon 
uomo’ -  com’era da Loboczky definito -  vagava come unó zingaro accompagnando la 
regina nelle sue peregrinazioni (“ciganus vagatur”). Si richiedeva altresi che gli abitanti dei 
ducati assegnati a Isabella potessero essere esentati da ogni obbligo vassallatico nei 
confronti delFImpero Romano-Germanico: un fatto dél genere éra avvenuto nel 1491 
allorché Alberto I d’Asburgo (1437-39) aveva rinunciato al trono in favore di Vladislao I 
Jagellone (1440-44) in cambio di alcuni ducati slesiani, i cui abitanti e lo stesso dúca erano 
esentati da ogni gravame imperiale. Pur non conoscendo questo precedente, la regina e il
19 11 matrimonio tra Giovanni Sigismondo e Giovanna d’Asburgo fu particolarmente osteggiato dal re 
di Francia, il quale promise al giovane principe una déllé sue figlie al posto dell’arciduchessa 
austriaca; sennonché, anche quest’ultimo progetto di matrimonio non sarebbe mai stato realizzato. 
Cff. H. Goetz, Die Finalrelation des venetianischen Gesandten Michele Suriano von 1555, in 
«Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XLI, 1961, p. 154, nóta 4.
20 Dispaccio di F. Badoer da Vienna, 11/4/1552, Museo Correr, Codice Cicogna n. 2.789, cc. 530v-  
532r.
21 La regina Isabella aveva lasciato la residenza di Kassa a causa déllé insoddisfacenti e grame 
condizioni di vita che il soggiomo in quella localita le aveva offerto. Non essendo ancora disponibili 
le residenze nei due ducati slesiani s’era messa a vagare per la Polonia nei vari possedimenti regi. 
Giovanni Alfonso Castaldo, nipote dél generale napoletano, avrebbe incontrato l’ex regina in una 
déllé sue dimore a Petrovica, in Polonia, vicino al confine ungaro-moldavo: la trovö in pessime 
condizioni errare “vagabonda e derelitta, con piü carrette che genti per quelli boschi deserti”. G.A. 
Castaldo a Ferdinando I, s.l., 2/10/1553, ÖStA HHStA Hungarica, 1552, fasc. 72 (MNL OL W669, 
cc. 2r-6v).















